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ABSTRAKSI 

Persoalan besar yang dihadapi oleh para manajer. adalah mengapa 
beberapa karyawan bekerja lebih baik daripada karyuwan lam Prrnyataan Ill! 
penting dan seringkali muneul dan dihadapi oleh para manaJer. Penehtlan 1m 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh faklor stress kerJ!! yang mehpulJ I?tnnslk 
pekerjaan, peranan dalam organisasi, hubun~n kC!rJa. pengembangan kanr, serta 
struktur dan iklim organisasi terhadap prestasl kerJa karya\\an pada PI Langgeng 
Makmur Industry. 
Penelitian ini Illenggunakan pendekatan mamweam, yaitu variabel­
variabel bebasnya dihubungkan seeara logik dengan variabel terikatnya. Populasi 
dalam penelitian ini seluruh karyawan bagian operasiunal PI Langgeng Makmur 
Industry sejumlah 3.300 karyawan. Dalam kaitanr.ya dellgan prestasi kerja, maka 
penelitian ini lebih ditujukan bagi karyawan bagian o·perasional. Dari populasi 
yang ada diambil sampel dengan teknik cluster sampling berda~ruWkan bagian­
bagiannya. PT Langgeng Makmur Industry terdiri dari 5 divisi, yaitu Divisi 
Plastik, Divisi Aluminium, Divisi Pipa dan Sambungan PVC, Divisi Karung 
Plastik, dan Divisi Aluminium Anti Lengket. Penyebaran kuesioner atas masing­
masing divisi adalah 30 karyawan, sehingga total sampd yang digunakan adalah 
150 karyawan. Mc,del anaJisis yang diajukan adalah analisis regresi mU{lIvariate. 
Untuk pengujian hipotesis seeara simultan (bersama-sama) dijJergunakan uji-F. 
Untuk pengujian hipotesis seeara parsial (individ\lJ dlpergunakan·uji-t. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui hipotesis pertama 
yang diajukan bahwa faktor stress kerja yang meliputi intrinsik pekerjaan, peranan 
dalam organisasi, hubun~n kerja. pengembangan karir, sena struktur dan iklim 
organisasi seeara simultan berpengaruh terhadap pres\asi kerja karya.wan pada PI 
Langgeng Makmur Industry terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil pengujian 
dengan menggunakan uji F diketahui bahwa F hitung = 32,1 12 > F t1bel =2,21. 
Hasil pengujian hipotesis kedua secam parsial diketahui sebagai berikut pada 
variabel XI den~n Y signifikansinya adalah 0,000 dan t hitung = 7,726> t tabel = 
1,96 yang berarti faktor intrinsik pekerjaan secam sign;.fikan berpengaruh positif 
terhadap prestasi kerja. Pada variabel Xz dengan Y signifikansinya adalah 0,008 
dan t hitung = 2,680 > t tabel = 1,96 yang bemni fakto! peranan daJarn organisasi 
sceara signifikan berpengaruh positif terhadap prestasi kcrja. Pada variabel XJ 
dengan Y signifikansinya adalah 0,008 dan t hitung = 4,348> t tabel = 1,96 yang 
berarti faktor hubungan kerja secara sigilifikan bcrpengaruh positi!' terhadap 
prestasi kerja. Pada variabel Xt dengan Y signitlkansinya adalah 0,000 dan t 
hitung = 4,844 > t label = 1,96 yang berarti variabel pengembangan karir secara 
signifikan berpen~ positif terhadap prestasi kerja. Pada yariabel Xs dengan Y 
signifikansinya adalah 0,000 dan t hitung = 4,958> t tabel = 1,96 yang berarti 
variabel struktur dan iklim organisasi secara signifikan berpengaruh positif 
terhadap prestasi kerja, Hipotesis kerja yang diajukatJ bahwa faktor intrinsik 
pekerjaan yang berpengaruh dominan terhadap prestasl kelja karyawan pada PI 
Langgeng Makmur Industry ju~ terbukti kebenarannya. 
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